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de armonía y ocasiones de cordial campe·
netración, proclamando C0ll10 oficial la
fiesta de hoy, fomentando el interL.8mbio
íntelectual y artístico_ Atenta a su misión
de madre, España da el ejemplo. Su Mo-
narca y su Gobierno celebran la Fiesta de
la Raza con toda pompa; su pueblo les se-
cunda con entusiasmo; sus aviadores y
aeronautas renuevan en los aires la em-
presa de Colón y las hazañas de sus adelan-
tados; sus sabios aumentan sin cesar el
caudal de la historia de España en Ameri·
ca; sus más bellas capitales preparan bajo
los auspicios del Estado muestrarios de
los productos de las tierras de habla espa-
ñola, del ingenio y de la industria de la ra-
za, en forma tal, que después de servir de
punto de atracción y de foco vigorizante
para todos los de aquel origen. han de
quedar como centros de cultura, como hos-•
pedaje permanente, intelectual y material,
para sus hijos de América.
y a la par retoña el añoso tronco, el ár-
bol santo de España, con rejuvenecido vi-
gor en todas sus manifestaciones. Refor·
ma y extiende la instrucción y cultura po·
pulares, provee a la vejez y a la enferme-
dad de sus más humildes ciudadanos desa-
rrolla su industria y sus medios de comu-
nicación, consolida y sanea su nqueza,
honra y fomenta su arte, siempre lozana y
palpitante de vida y de iniciativas, de ge-
nerosidad y de nobleza. Finalmente, en
estos mismos dias, recompensa y festeja a
sus heroes, que en ardua e intermin~Jle
campaña han sabido encadenar nueva-
mente la victoria a sus estandartes. El pa-
seo triunfal de nuestros Reyes a través de
tierras empapadas. corno tantas otras. con
sangre española e iluminadas hoy con el
sol de la gloria, así 10 publica al momento
entre las aclamaciones de nacionales e in-
dígenas_
Bien sabéis que el Gobieruo de Su ;"\a-
jestad ha querido festejar en Espaiía la fe
cha de hoy, que no sólo conmemora el
descubrimiento de América, ¡ino también
a la Virgen de! Pilar. excelsa Patrona na-
cional, .:on una manifestaCión de gralilud
y de ensalzamiento dedicada a cuantos
propugnaron la causa de España en Afri
ca, Slll n.irar por le vida, por la salud
ni la propia hacienda, COIllO siempre lo
hacen los hombres de nuestra raza CUtllldo
se juega el honor de la bandera. Engló
banse en la fiesta; no sólo los jefes y ofi·
.... iales, sino los más humildes soldados que
figuraron en fiJas desde 1909, unidos to
dos en fraternal abrazo corno hijos de una
misma rnadre: 1<1 raza espaiíola.
•
Llena mi corazón de alegria la presen~
cia de los representantes de las naciones
hispanoamericanas que han querido hon-
rarnos con su participación en este solern-
ne recuerdo de nuestra hermandad. Y no
dudo que al levantar sus copas con naso·
tras se unirán al regocijo nacional de Es·
paña por haber puesto feliz y brillante ci·
ma a la tarea africana. Al hacerlo así fea·
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
,
teras de Reyes habían tenido ahí mismo
su palacio, y generaciones enteras de 111-
fanzones, de ciudadanos y de plebeyos se
hnbían reunido en Caries bajo el cayado
y el consejo de sus prelados y el cetro de
sus Monarcas, nuevamente se estremet:ió
mI alma, midiendo con la imaginación to-
da la entereza. todo el tesón de los que
sobre tan toscos y lan escasos cimientos
supieron fundar y levantar tan colosal
edificio.
Una vez más me incliné entonces, reve-
rellte, ante la raza, verdadero conjunto de
nobles cualidades, fuente perenne de fuer-
za y vitalidad, mientras mis ojos vagaban
desde aquellas alturas hasta las ciudades,
los montes y llanuras de Italia. las lejanas
costas de Grecia y Africa. la inmensidad
de los mares de Oriente y de Occidente,
los espacios sin limites de las tierras ame-
ricnnas, sojuzgados todos por los hombres
que salieron de aquellos picos 'Y de aque-'
Ilos valles. Y oyendo y viendo todavfa en
derredor mío el mismo habla. el mIsmo
porte, admire la raza que todavía se es-
parce a borbotones por el Nuevo Mundo.
y una vez más surgió ante mis ojos la vi·
sión del porvenir, de un día no menos
cierto, porque ninguno de nosotros lo ha
de ver, el día de la unión de la raza ente-
ra. la hora bendita en que todos sus facto-
res, olvidando ambiciones, rivalidades y
prevenciones mezquinas, se fusionen en
una sublime coalición, sin perder su res-
pectiva independencia y libertad, engar-
zándose como las piezas de una máquina
hermosa y perfecta para la realización de
los fines comunes a todos y para la de-
fensa y aprovechamiento de los intereses
comunes a todos; en una palabra. para la
vindicación de la raza española en todas
sus formas y derivaciones, de la vida es-
piritual e intelectual de la raza. unida en
una obra de progreso y de paz. Que ese
día ha de llegar, por lógico efecto de fuer-
zas ICltentes Irresistibles. y ha de ser el
dia del triunfo, del triunfo de la raza,
¿quién lo puede poner én duda?
Empiezan a hacerse sentir aquellos fac-
tores. Cad... día que pasa, cada festejo
común que se celebra. cada emigrante que
a las Américas lleva el mensaje de la ma-
dre patria con su laboriosidad, su inteli-
gencia, su energía; cada libro de nuestra
antigua historia que se publica y se difun-
de por tierras de Ultramar, ('ada hispa-
noamer!cano que viene a visilar la casa
solariega, cada español que a su regreso
eleva escuelas, hospitales, asilos con el
tesoro que amasó atiende el allánlíco, 111-
citando con su ejemplo a la generación
adolescente a trasladarse y radicarse en
América, todos estos factores contribuyen
por su multiplicación y aglomeración a
formar y acelerar aquella íntima y a la vez
independiente unión, clave del futuro re-
surgimiento mundial de la raza entera.
Salieron ya los pueblos hispanos de su
primitiva inconsciencia. buscando PUlltos
•
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(En medio del camino de la vida. en
plena peregrinación dolorosa de penas y
trabajos, en los momentos de mayor ne-
grura, se abre el cielo. cae sobre nuestras
almas un rayo de sol, viene un inespera-
do solaz a levantarnos y fortalecernos el
ániMO.
No ha mucho recibí aquel consuelo,
sentí aquella inspiración al trepar hasta la
cima de uno de los más santos lugares de
España: el cerro en que se asientan los
monasterios de San Juan de la Peña, el
Covadonga de Aragón, A mis pies. fren
te a San Pedro de Siresa. el otro eje de
la primitiva Reconquista, se desarrolló el
antiguo reino de Sobrarbe, cuna de la
Monarquía aragonesa, no menos gloriosa,
no menos fuerte que la de Castilla. con
la que un día se había de identificar, na-
ciendo de aquel feliz e indisoluble marida-
je la nación que lleva el nombre de Espa-
ña, Y al contemplar aquel rudo paisaje. al
recordar que entre aquellos riscos, en
aquellas honduras, en aquel yermo habita-
do por ermitaños se había forjado el reino
de Aragón. la mitad del cuerpo y alma de
España; al recordar Que generaciones en-
JOSE PARDO.
En el acto celebrado en el Centro Es¡x¡-
ñol de Londres con maUro de la FiesJa de
la Ram, el pasado Octubre. el Embajador
de España Sr. Marqués de Melf!! del Val.
pronunció un discurso que nos complace
reproducir por las cálidas frases de elogio
que tuDO par. n/leS/ro región.
hipócrita que solo con fines bastardos apa-
renia moral.
Pero el niño no sabe simular sino en
gracioso mohín, ni sabe reflexionar. Su
belleza. como en todo. es la armonia pro-
porcionada que se muestra sin artificio,
exteriorizando sin rebozo el germen que
la vivifica e inclina hacia una modalidad,
y como la belleza nos atrae. como la Na-
turaleza se cultiva para su perfeccion, así
nos interesa un niño, porque en el ve-
mos nuestra misma l~aturateza en toda su
puridad y como fuerza incipiente asi le
debemos Iratar, estilllulnndo primero los
albores de su energía vital que en la 111-
consciencia que fulgura en sus expansio-
nes, guiándolos a la vez por la vereda de
UJla sana moral. antes con el ejemplo,
acompañando después el precepto y la re-
flexión.
Pasó una vez más esa algarabla infantil
hasta otro año en que se comience a des-
hojar el calendario y se vuelva a encen-
deren los niños la hoguera de su ilusión,
reducida d~spués a pavesas que se pier-
den en el ambiente de defectuosa cultura,
de triste im;omprensión.
Un discurso del
marqués merry del Val
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Pasó por este año ya su fiesta; y la va-
riedad de juguetes con que en general se
alegró su ingenuidad, en su mayoria ya
serán trastos informes que en nada cauti·
han su atención sino en su afán inútil de
reconstituirlos a su prislino estado.
Pasó una vez más esta jubilosa algara-
bis infanlil, e infinidad de niños, sobre to-
do los pobres, se verán ya forzados a la
rm'ación de esas expansiones que pide
su edad y en que esta cifrada toda esa
gracia en ellos que tanto nos embelesa;
pues sus travesuras SOI1 fuerzas incipíen-
trs y expansivas cuya contención es pe-
dir el imposible de ir contra la tendencia
natural de su ser y la falta de esta com-
prensión es el motivo de que, a veces, sea
molesto lo que, como 10 deforme, no es
sino la manifestación de una belleza fuera
de su ambiente propicio y natural.
Quedamos admirados ante una obra de
arte. pero no tiene vida y por esto no nos
re~ocija como la belleza nlJtural; así en el
nl~O nos embelesan sus incúnscientes mo-
nadas en que estriba todo ese encanto
atrayente e inexplicable que nos abstrae
hasta de toda preocupación.
Creo haber leíjo en el querido col~ga
le al (El Pirineo.' e<:ta pregunta: ¿Porqué
m·~ interesa lanto un niño?
!Iustraba con ingenio el articulista la
h;~puesta, desarrollando magistralmente
dt.spues, cómo se ha de formar le capaci-
dad infantil sin contrariar las inclinaciones
que la Naturaleza imprimió en su ser:
permítaseme. que en cuanto a lo primero,
discrepe en mi modo de pensar.
El niño nos interesa porque no sabe si-
mular; la niñez nos encanta porque expre-
sa la belleza de la humanidad en toda su
Ilureza; por esto la impresión la modifica
~'hermosea tan vivamente, porque es to-
do naturalidad en sus manifestaciones.
Yesta naturalidad, este obrar espontáneo
que según el principio Arist'ltélico, es la
esencia manifiesta y dice de la vida en la
edad adulta lo que cada cual en realidad
es, en el niño es un aVIso preventivo o
una promesa halagadora que acariciar.
La especie humana, a medida que Jras-
pasa los linderos de la niñez, se excluye
de la ley universal de la propia manifes-
tación y recluyéndOle dentro de las for-
mas que la cultura social le impone, va-
ti~ndose de la reflexión, ha de vivir con-
tinuamente simulando. sometidas más o
menos sus potencias inferiores, pues pa-
ta establecer el orden, base de la vida, el
SUpremo Hacedor reguló las propensio-
~s en todo lo que carece de libertad y
¡ ésta en lo natural la ilustró con la luz
Primera, la razón.
De aquí que nada haya tan simpático y
atrayente como la verdadera bondad. ni






















L~ UNION - -.-c
tejaran unA gloria suya, puesto que es glo-
ria de la raza
Levanto mi copa por la América espa·
ñola, por España, por todos Aquellos por
cuyas venas corre nueslra sangre; la le-




Jlleves, 12. Se han inaugurado las obras para
la comunicaciún radioeléctrica con Buenos Aires.
Ayer comenzó la vista p(,r el llamado crimen
de El Plira;:;o.
El Palacio de Hielo ha !'ido adquirido por el
Estado
['k'mes, 1.1_ El Obsef\'atore I{omono publi-
ca eltexio de la elll:iclica de Pio XI acerca de la
verdadera mudad religiosa.
En e:;ta encíclica el Pontiflce alude a la ten-
dencia general de los pueblos a llegar f' una unión
internacional, tendencia que no debe ser despla-
zada delterrello politico al terreno r~ligiol!iO, po-
niendo a la verdadera religión ni mismo nivel que
las religiones falsas bajo preteJ:to de que todas
la~ religiones son loables. Fundadml en estt! apa·
riencia lalaz, llluchas gentes preconizan la uni-
dad religiosa entre los cristianos; pero ésla no
:;e realizarla sino aparte de la relip;iol\ católica».
1~1 Pupa llama la atenci6n especialmente de los
obispos sobre eSla maniobra, a fin tle poner en
gUllrdia n tos fieles.
Sábado, 14. En Escucha tle la provincia de
Ternel se registró una cattlstrofe que costó la vi-
da a una nilla de 8 Mos. En el molino se rompio
el tubo que alimenta la turbina, desde la presa y
el chorro de agua abrió un boquete en la pared
frontera inundando unll habiladon donde dormia
la mujer e hija det molinero. El agua arra:;tró a
las do_,> y apesar de los beróicos esfuerzos de los
padres de la nina, no pudieron salvarle la vida.
Domirlgo, 15. Han sido recuperados los pec-
torales robados a los Santos Patronos de Cala·
horrl!.
,\ tilUlo do curiosidad, recogemos esta noti-
cia que publica toda la prensa: Una aldeana, de
un departamento ateman ha dado a luz un nino
con barba }' bigote.
lunes, Ui. Una anciana de setenta y dos años,
que se había distinguido por ~u adhesión incondi·
ciOllnl ul rnscismo, acaba de fallecer, dejando to-
dn SlI fortuna, que consiste en cinco millones de
liras, al sellor l\\ussolini.
.Comunican de El Cairoque el cherif YsallVi
Bey hu comparecido ante los Tribllllales de aque-
lla capital, acusado de haber contra ido mutrimo-
nio 00 veces en treinla a11os, divorcitÍndose des-
pu6> de sus mujeres, y valiendose para ello de
documenlOfI falsos. Se le ha condenado al pago
de 2.000 libras (57.5OO pesetas) a cada una de sus
dos primeras mujeres, que son las que han provo-
cado el pleito.
Oespues de una penosa aRravacion de su en·
fermedad de tantos años, ha !allecido en .\\adrid
el populari"imo autor Sinesio Delf;!:ado. rodeado
de Sil familia }' de algunos amigo:;.
La muerte del autor de tantas 7.8rzuelas y co-
media" aplaudidas, hombre de tertulia. gran con-
versador, periodi~la notabilisimo en l\ B C }'
bondadoso compañero, ha sido sentidi<;ima.
.lIarles, 17. En un coche de primera del tren
de Jaca a !-fuesca, fué hallado el caJitver del via-
jero Luis Reboza Ah·arel. de profesión viajante.
En el Consejo de Ministros celebrado esta
tarde se tratú de la construcción de casas barallls
en ZlIrag-olll y para la guurnid6n de Madrid.
Ln tigll internacional de llvillCióll de Paris ha
concC!dido un valioso trofeo al conmndante espa-
1\01 !.Iorente por ~u vuell) de Melillfl a la GUilles
española y regresu.
¡\ con~ecuencia de !lna huelgll planteada por
StHI ohreros, hace dos dias que no se publican los
diarios llIudrileflos El Sol Y La Voz.
,\fiérro/l!,;, IS. Comunican de nubi que en la
iRlesia pdrroquial. cuado se hallaba diciendo mba
un ~acerdote, entró un mdi\'iduo que acercitndose
al altar rnayor arroio al suelo cuamo le vino a [a
TRano.
Inmediatamente fué deienidl) y conducido a la
Cao;a de Socorro. Los médicos cc.rtificaron que
tiene perturbadas las facultades mental~s.
1>esde Madrid
(De nuestro Redaclor·correspollsal)
Hace dias unos malhechores moros han
penetrado en una de las cabilas de nues-
tra zona de protectorado e imponiéndose
a los habitanles hall robado ganados y
efectos, que. por fortuna, han recuperado
las guardias lIlezjanles llegadas a tiempo.
Se ha averiguado que los merodeado-
res procedían de la zona inlernaciollal de
Tánger, Cllja vigilancia y seguridad está
ellcomcm,latln al Tabor francés de policia.
Como hecho aislado podía no tener illl~
portanda mayor. Corno síntolllA pucde
entrañar gravedad, porque demueslra,
cuando menos. negligencia o abandono
de parle de los qu~ deben cuidar del CUIll-
plimiento de 10 paclado en eSfl porción
del territorio lI1orroqui
Lealmente, con plena buena fe, hemos
contribuido de modo poderoso, a la paci-
ficación de la zona francesa cuando Abd·
el~Krim, en pleno éxito, ha puesto en pe-
ligro los territorios encomendados a la in-
fluencia de la I~epublica, amenazando m
cfuso con apoderarse de Fez.
Entonces, corno [os sucesos afectaban
de modo serio a nuestros vecinos, han
buscado estos haciendo posible 10 que
antes habían dificultado-la colaboración
de Espal1a, de cuya eficacia pronto ha
habido testimonios Inn fehacientes como
el de la sumisión y enlrega del cabecilla
y el de la pacitl1.:ación total de Marruecos.
Es verdad, que en el Tratado concluido
se ¡labia convenido en impedir lOdo COI1-
trabando de armas y de municiones y en
cuidar de la guarda de los puntos por don-
de pudit:ra infiltrarse cualquier apoyo a
los indígenas insurrecionados.
¿Se ha denunciado lo l:oncertado para
la acción comun de los dos países protec·
tares o rige el Convenio, a los efectos de
evitar cualquiera nueva intentona de le·
vantamiento?
Que sepamos subsiste, con toda la fuer-
za de pacto internacional, dicha acción co-
nnin y de ahf la extrañeza que ha tenido
necesariamcnte que causar la incursión de
los malhechores, proceden!. s de Tánger,
en nuestra ZOl~a.
Van a reanudarse, en bre :e, las nego-
ciaciones, iniciadas por Esp¡¡fld, para me-
jorar nuestra intervención en la ciudad in-
ternacionalizada y en su hinterland y cree-
mos que lo ocurrido, en los lpasados dias,
es un argumento de fuerza para poder ser
esgrimido y utilizado por nuestros pleni-
potenciarios en sus conversacioncs COIl
los franceses.
Ya Que, por circunstancias Que no son
del caso no quede Tánger plenamente 1Il-
c{,rporado a nueslra ZOlllt de protectora-
do, rOlllO lo p;den a gritos la geografía y
nuestros preferentes derechos ¡radiciona-
les y morales, establezcan un régimen de
eficaz garanlia para nuestra tranquilidad
y para la salvaguardia de nuestros intere-
ses y, a nuestro juicio, uno de los facto·
res de ese regimen'debe consistir en Que
la vigilancia y el orden ell el hinterland
tangerino estén cllcol1lendados a fuerzas
de policia, mandadas por oficiales espa·
ñoles.
Así lo exigen nuestra tranquilidad pre-
sente y la St"guridad del territorio Que ocu-
pamos por mandato de Europa.
:-.zo queremos, con 10 expuesto, culpar
a nadie. Apulltamos el hecho y deseamos
no quedar a merced de cualquier agitador,
venga de donde viniere.
Nadie nl'ejor que""'osolro~ mismos para
guardar lo que nos esl~ 'encomendado y
por eso entendemos que solo a España de-
be corresponder la insperción en los luga-
res colindantes con las cábilas sometid<l!"
al Majzen tetuaní.
La aulonomia del protectorado español
en Marruecos -'010 es posible teniendo
g-uardadas las espaldas a cualquiera agre-
sión y nadie está en el caSO de guardarlas
mejor que nosotros mismos.-La agresión de ahora es un aviso que
110 debemos echar en saco rolo y un ec-
gumento interesantisilllQ en las conversa-
ciones proxilllBs a reanudar en la capital
de Francia.
La circunstancia de hallarse al frente
del Ministerio de Negocios exlnl1ljeros
una personalidad lan relevante y ecua·
!lime como Mr. Briand, a qllien tantos
servicios eslá debiendo la causa de la paz,
puede ser favorable para el punto de vis-
ta que apuntamos y que, de seguro, no
se habrá escapado a la penetración" de
nuestro Presidente dcl Consejo y Minis·
tro de Estado, al cual, es justo reconocer-
lo. se debe la paz que hoy se disíruta en
nueslro terrilorio marroqui,
Tanto o más como llna mayor interven-
cion en la administración de Tánger nos
interesa que sea España la que tenga en
sus manos el cuidado de la palicia en el
hinterland frontero a nuestras cabilas pa·
ra evitar el paso de hombres y de armas
que pongan en cOlllnocion a sus habitan·
tes y nos obliguen a nllevos y dolorosos
sacrificios.
Solo asi puede desaparecer para nos-
otros la terrible pesadilla de probables
contingencias guerreras o de posibles ma·
niobras de agio por parte de .elementos
poco escrupulosos que se avienen mal
con nuestra presencia en el Norte de
A frica.
Prevenir es casi siempre el medio·de
evitar un peligro y la menor previsión
aconseja que pongamos los medios para
que aquel no se produzca teniendo Que
abrir de nuevo las puertas del 'templo de
JallO, hoy. por fortuna, cerradas.
B. L01S
MAdrid' 16 de Enero de 1928
Alcaldía de Jaca
Conforme a lo acordado por el Ayuntamiento y
Comisión .\\umcipal Permanenle y habiendose
cumplido lo dispuesto en el arlícuJo veintiséis del
ReglamenlO para contratación de obras }' servi-
cios municipales de dos de Julio de mil novecien-
to:; \'einiiséis, se anuncia al publico que el dio
-.eis de Febrero próximo, .11 la hora de las doce,
se celebrara subasta en esta Casa Consistorial
p:lra contratar la construcción de sesenla y cinco
nichos en el Cementerio de esta ciudad, bajo el
lipo de cinco mil ochocientas cuarenta y tres pe-
8E'tas veinticinco céntimos, y con arreglo al plie-
go de condiciones y planos, que se hallan de ma-
nifie\lto en la Secretaria de esta Corporación.
La subltsta se celebrará bajo 1ft presidencia del
Alcalde que !i.uscribe o Teniente Alcalde en quien
dele¡!;uc mediante proposicione9, con arreglo al
modelo que al final se inserta y que se presenta-
ráu en pliegos cerrados, firmadas por los licita-
dores o sus represenlallte~, con poder baslante
por cualquiera de los letrados de esta población,
durante la primera media hora de la subasta,
acompañando resguardo del depósito conslitufdo
en Depositaria .\1uniciPIII. en ~l Caja general de
Depósitos o sus sucur,.,ales, del cinco por ciento
del tipo de subasta, o ,;ean do~cientas noventa y
dos pesetas diez y seis cénllmos y la cedula per-
SORal del licitador.
El rematante deberá prestar como fianza def¡.
nitiva el diez por ciento del expresado tipo o sean
quinientas ochenta y cualro pesetas treinta y dos
centimos, tomándosele en cuenta el imporle dtl
depósito p.ara optar a la subasta, debiendo eje-
cutarse la obra en el plazo de tres meses y el im.
porte del remote se abonará en tres plazos igua_
les, a los quince días de comenzar las obras, 8 bI
recepd"'n provisional y a la definitiva de las mis-
~,.
Reginln para la subasta y contrato, los precep.
tos del citado Reglamento.
Jaca, a siete de Enero de mil novecientos vein_
tiocho. El Alcalde, Francisco Garcla.
MODELO DE PROPOSICiÓN
Don ....................•........... vecino
de. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. enterado del anuncio y
plie~o de coudiciones para contratar la construc_
ción de sesenta y cinco nichos en el Cemel1ltlrio
de Jaca. se compromete y obliga a llevar a cabo
111 ejecucion de la obrll, con arreglo a dichas Con.
diciones, por la cantidad de ""
. pesetas .
céntimos (en letra).
Fecha y firma del proponente.
__o
Hotas mi! f)(eS
Ha efectuado su incorporación al Regi.
miento Infanteria Galicia mimo 19 el Ca·
mandante destinado en el mismo don Jose
Munoz Repiso.
El domingo ultimo tuvo lugar en el Cuar-
tel de la Victoria de esta ciudad, el acto
de jura de la Bandera. por los reclutas úl·
timamente incorpondos del Regimiento
Infanterla Oalicia numo 19, alli alojado5.
Después de oir la Santa Misa, prestl1
rOIl el juramento, con arreglo a las 111t:-
mas disposiciones reglamentarias. Dich'-
patriótico nclo fué presidido por el sel~ r
Coronel, asistiendo todos los Jefes y II
ciales del mislllo.
La tropa fue obsequiada con una cor .
da extraordinaria y permiso para el teatr
El menu fue el siguiente:
Entremeses
Ensalada de escarola y esc2beche
Aceitunas sevitlanas
Comida
Sopa de arroz con picadillo






. Cafe, coñac y cigarros puros.
Con tan fausto motivo, nuestro Querido
amigo el señor Coronel del Regimienfo
don Francisco ViI1ena publicó la siguienle
orden:
RECLUTAS:-Son Lstos momentos de inlell-
53 emocion para todos. Para vosotros, rceien le-
god'):; a la vida militar, porque acabais de jurar
la Bandera, acto el mas trascendental de cuan!')"
realizan los que pertenecen al Ejército; para n ,.
otros, porque nos recuerda el dla en que hicimo~a
la Patria la ofrenda, para siempre, de nuellta vida
de la voluntad y energias, de nuestra inteligen'
cia y entusiasmo, de todo, en fin, Jo que vlllem03,
lo que sentimos lo que pensamos.
Esto y no otra cosa es el acto que acabaill de
realizar, pero no solo vosotros sois los que afren-
dais, que la Patria os corresponde acogiéndoos
maternal, vehlndo por sus soldados, por 8US hi¡o$
todos, y escribiendo con letras indelebles en los
páginas de oro de su gloriosa e incomparable his-
toria, los nombres de aquellos que por defenderla
y servirla, por engrandecerla, hicieron honor o su
juramento y le entregaron lo má:. preciado que
poseian, su vida.
A medida que avance el tiempo de vuesira per'
monenda en el servicio. iréis conociendo el histn-
rial brillante de este Regimiento de Galicia, EL.
SENOR, antiguo TERCIO de LOMBAROlA,
que en lodo momento supo hacer gala de su \...
lar, de su tesón, de su disciplina e instrucción.
Vosotros sois los herederos de aquellos sofdI'


























































Darán principio el próximo lunes 23, a
las 10 y cuarto, en el Altar Mayor de la
S. 1. Catedral, aplicándose en sufragio del
alma de la señora
Somatenes armados
de la 5: Región
Distrito de Jaca
Se convoca a los señores afiliados a este insti-
tuto, pertenecientes al Distrito de Jaca, para pa-
sar la revista anual que previenen los artfculos
63 y 64 del Reglamento, para [o cual se persona·
rán en [os locales de la Casa Consistorial el dIo
22 del corriente a las 4 y media de la tarde, de-
biendo de llevar consi~o las armas, guias y dis-
tintivos que deben usar.
jaca, 17 de enero de 19'28.
El Cabo de Distrito
ANTONlo PUEYO
Comisión permant:nte.
Sesión ordinaria del 16 de enero de HY.B.
Asisten los señorf''' ,"carde, Mayner y Nova·
les. Se aprueba elaLI;J de la sesion anterior.
Quedan enterados de dOs oficios de la jefatura
de Sección de presupuestos, aprobando. el del
Ensanche y el especial de Administración de jus-
ticia, para el Partido.
Se acuerda ratificar resolucion anterior para
contribuir con 25 pesetas para auxiJillr a la Insti-
tución ciudadana Somatén nacional.
En el expediente de comprobación de valores,
por personas jurídicas. ha correspondido a jaca
por rectificación esenciones declaradas 6.~'05
pesetas.
Se acuerda la adquisición de 6XI plantones de
árboles, variados, para la celebración de la _Fies_
ta del Arbol. y poblar los alredores de la ciudad.
A (Ilocion del Sr. Alcalde y en vista del rasgo
de desprendimiento de don Antonio Pueyo, rega-
lando las placas de la calle de «Escuelas Plas» se




D," CON5TftNClft nUR PUEJO
QUE FALLECIO EN JACA
el 31 de Diciembre de 1927
E. P. D.==
La familia de la finada suplica la asis-
fencia y oraciones.
¡ATENCION!
En EL ARCO IRIS
se ha recibido una gron partida de
GENEROS DE PUNTO PARA
SEÑORA, CABALLERO Y NIÑOS
en condiciones excepcionales.
Mientras dure esta partida, y para ma
yor ventaia pHra el público, se venderá
A PESO~ resultando mucho más
barato que comprandolo por piezas.
Todo buena calidad V corriente




Mayor, 27·JACA (Cuatro esquinas)
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor,3Q-Jlca
La semana última contrageron matrimo-
nial enlace la s~ñorita de esta ciudad Vic-
toriana Román y el sargento de lnfanterla
afecto al Regimiento de Galicia don jasé
Giménez.
Desearnos al nuevo matrimonio todo
género de venturas en su nuevo estado.
tal ia conquistándose muchos afectos )'
consideraciones.
Descanse en paz y que Oios conceda a
sus hijos, hijos politicos. nietos y demás
familia resignación en la desgracia ~ue les
aflige.
S. A. molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
La junta Directiva en I:lesión del dht de hoy lia
acordado convocar a junta General ordjnaria pa-
ra el31 de [os corrientes. a [as seis de la tarde,
en la Salb Com¡istoria1.
Será objeto de liberacion la aprobación de la
llMemoria);', «Balances» y renovación de parte de
111 junta Directiva.
Los ballmces, pOdrán examinarlos los señorell
socios en la Gerencia de la sociedad 1011 dras JO y
31, de do!' a cinco de la tarde.
Con arreglo al articulo 7." de 108 Estatutos,
previa presentación de 188 accio'nes o resguardos
de Bancos, se facilitará en la Gerencia las pape-
letas de asistencia.
Jaca 4 de de enero de 1928.
P. A. de la junta, el Secretario, Fausto Abad.
Muebles Se venden en bue'nas condicioues_ Di·
rigirse a esta imprenta.
El Noticiero de ayer do cuenta en ex-
tensa información de una conferencia que
en el domicilio del Sindicato de Iniciativas
de Pau ha dado el ilustre doctor francés
Mr. M. Capdevielle.
Se refirió principalmente a las bellezas
del alto Aragón tratando en ella este te-
ma: Fragmentos histbricos y anecdóticos
de Huesca.
Después de un interesante resumen de
las glorias históricas de esta provincia y
elogiar los trabajos que tienen hechos so·
bre la materia Mr. Alonso Meillón. Don
Andres Gimenez Soler, don Pascual Ga-
lindo y el Deán de Jaca don Dltmaso San-
gorrln rogó al Sindicato de Iniciativas de
Pau que organice una excursión a San
juan de la Peña, y aconsejó a cuantos lo
escuchaban que se sumaran a ella.
Aludió al magno proyecto de celebrar
una representación de cParsifal) en San
I Juan de la Peña. una vez hecha la carre·
tera que ha de dar acceso cómodo a ese
lugar.
4.634'65. . , .
Pl'imer Aniversario por E:I alma Ce' :a 'jeftoril
'1): Juana Calvo (ajal
VIUDA DE ALONSO
que falleció en Jaca el 2Z de Enero de 1927
Jotal
COXFORTADA COX LOS AliXILIOS EsPIRITUALES
----1(( E p. D. )))----l¡)j
Durante el año 1927. la junta !ocal de
Protección a la Infancia, y represión de la
mendicidad. ha prestado los servicios hu-
manitarios siguientes:
Socorros a enfermos y pobres
transeuntes 1.598'90
Pagado por medicamentos a fa-
milias indigentes.......... 494'00
Pagado por bpnos comida en el
Refugio .. _.' 2&3'50
Vales facilitados a pobres de la
población 2.258'25
A la edad de 84 años falleció el viernes
último el señor don Santiago Valle. sar-
gento de carabineros retirado. En su vida
militar se distinguió por su corrección ha-
ciendose estimar de sus superiores. Du-
rante muchos anos desempeñO en este
ayuntamiento el cargo de oficial de secre-
Temperaturas de la semana:
Ola 12, Máxima, 7; Mínima, 3 bajo O
-Ola 13, Máxima, 3; Mlnima, 4 bajo O
-Ola 14, Máxima, 7; Mínima,.3 bajo O
-Ola 15, Máxima, 4; Mlnima. O
-Ola 16, Máxima, 3; Mínima, 2 bajo O
-Ola 17, Máxima, 6i Mínima, 1 bajo O
-Ola 18. Máxima. llj Mínima, 3 sobre O
esta ciudad en las primeras horas de la
mañana Alquilaron un auto para proseguir
su viaje pero cuando se disponlan a par-
tir en alas del molar, se creyeron, por va-
rios detalles, descubiertos y emprendieron
desenfrenada fuga ganando las afueras de
la poblacion. Los serenos persiguieron y
tirotearon a los fugitivos sin conseguir
detenerlos.
Como complemento de las anteriores
lineas La 7lerra dice ayer lo siguiente,
poniendo de manifiesto la gestión acerta-
da y rápida de la Guardia civil y de los
agentes de la autoridad.
Cursadas. las órdenes a todos los pues·
tos de la Guardia civil próximos las ges·
tiones encaminadas a la captura de los la-
drones han dado el más satisfactorio re-
sultado: una nota más en su honor y cum-
plido elogio de las varias que tiene escri-
tas en sus páginas con su celo e infatiga-
ble tesón en el cumplimiento del deber, el
benemérito Cuerpo de la Guardia civil.
La detendón tras una labor ejemplar de
la Guardia Civil se realizó en el Puente
de Cubils, término de Arguis y demarca·
ción de Bolea.
Han resultado /Iamarse. si su cédula no
es falsa Domingo Cortes Camane y Ni·
colás Oliván Azón, este último conocido
por cel de Igriés~. los cuales han sido
puestos a disposicion Jeljuzgado de Jaca.
Sus afligidos hijos don Teodoro y doña Prima; hijo politico don José
González; nielaS. hermanos. sobrinos, primos y demas parientes, al re-
cordar a sus relacionados tan luctuosa fecha les suplican oraciones por
el alma de la finada y la asistencia a dicha función fúnebre que tendrá
lugar el próximo lunes 23, después de los Oficio~, en la S. J. Catedral
por cuyos favores les quedarán reconocidos.
acetillas
El pasado viernes, o mejor dicho en la
madrugada del viernes al sábado se pero
Petró en Canfranc un importante robo en
t:lCQmercio de D. Hilario Borau de aque-
ea villa. Los autores huyeron llegando a
El sábado último puso fin a su vida
disparandose UI1 Uro en la cabeza, el ve·
tino de esta ciudad don lldefonso USÓIlJ
l!luy considerado y conocido en la Mon-
taña.
Compañia J\lontijano tuvo la genti·
Ieza de darnos a conocer el domingo úl-
t, 10 cTambor y Cascabel) obra de los
Quintero que está alcanzando en Madrid
111 éxito clamoroso. Fué este un brillante
remate Je la campaña de la citada com-
pafda y el público le dispensó una despe-
dda cariñosa.
Tenemos noticia de que en reunión
ayer celebrada en el Ayuntamiento quedó
en principio acordado acometer con la
mayor urgencia el vasto plan de reformas
Yobras locales que ya conocen nuestros
lectores.
Parece ser que tan pronto como sea el
proyecto tratado por el Pleno del Ayun-
tamiento se llevará a vlas de hecho.
El sOrleo de los legalos destinados al
Concurso Infantil de LA UNIO:.l se cele-
br.lrá hoya las cinco. El resultado del
lJ1 mo se anunciará en los escaparates de
la brerfa de la Vda. de R. Abad.
tiones Y sacrificios, com;llI~ieron ese bello hibtO'
rial de que O~ hablo, que SO:.' inicio en Flandes en
1568 y pasando por líerrl\~ de Portugal, Francia
yen nuestro propio solar y Cuba, termina recien-
temente en Melilla, hercderM y por lo tanlo, sus
continuadores, confiando en que al cumplir la ¡'Irt'o
mesa que habéis hecho. subreis conservarle \' 5i
se presentase ocasi6n de ello, Acrecentarle con
puevas páginas que como ellas, llenen de orgullo
a cuantos perlenec~ 8 «EL SEÑOR y espe-
cialmente 8 vuestro Coronel.
El dia 16 de los corrientes se reunió
en el Palacio Episcopal bajo la presidencia
de Iluestro Rvdmo. e Ilmo. Sr. Obis~o
la Junta de Acción Católica Diocesana de
la ,\1ujer para dar cuenta de los trabajos
re!llizados durante el año 1927 en lasdife-
rentes secciones a que se extiende la acli-
\':dad de este Organismo Social. El Señor
OJispO dirigio la palabra para felicitar a
las sei'lo~as por los frutos conseguidos 'y
IIlmifestar la conveniencia de nombrar la
Junta de la IUIJe!ltud Católica femenina
que debe desarrollarse y actuar a la som-
bra de la Acción Católica de la Mujer e
in.nediatamente fueron nombradas las dis-
tlnguidas señoritas que a continuación se
expresan:
Presidenta. Dolores Lacasa; Vice-pre-
s¡uenta, Marina Castejón; Secretaria, Cia-
ra Marlinez; Tesorera, Maruja (guácel;
Vocales: Carmen Sánchez, Pilar García,
Asunción Roldán y M.1I Josefa Lardiés.
De Barcelona, donde ha pasado una
temporada. regresó ayer nuestro querido
amIgo D. Luis Dumas. abogadn-procura-
dor de esta ciudad. Bien venido.















































































































OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista ..... 2 112 °1. SllUar
Imposiciones a plazo de 3 meses.. , 3 °10 anual
Imposiciones a plazo de 6 meses... 3 1[2 "1. anual
Imposiciones a ¡>Iaza de 1 aíio., .. 4 "(. anual




Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BANCO NIPOTECfiRIO DE ESPftÑ~




SUCURSALES; Alcai\iz, Barbastro, Burgo de
Osma, Cal8tayud, Cariñena, Caspe, DaroclI,
Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Malina de Aragón,
Monzón, Sigiienzl.', Soria, Ta-
razona, Terue!, Tortosa.
nGENClnS bE CJlJflS bE MORROS nns bE 9~
Banco Zaragozano
SUCU~SAL "j)E JACA
Calle Mayor. núm. \2
BANCA--BüL8A- CAMBI
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» » un mes .. 3 »Jo)
) :> tres meses 3'50 :t »
» ) seis meses 4 » •
» ) un año.. 4'50 » •
CALA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
CAJAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la cuslod'a
de Valores, Documentos. Alhajas y cua'"
to se desee guardar< 25 pesetas al año
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime l. numo 1
ZARAGOZA
SUCURSALES:
Alagón, Arhama de Aragón, Almazán, Afiza A
ca, Belchite. Binéftlr, Calamocha, Cuenca, (j
dalajara, Haro, Huele, Monreal del Campo, '.
daba, Santo Domingo de la Calzada. Sos. TaN-
eón, Tauste, Zuera.
Descuento, negocIación y cobro de letras Sf'lbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero. compra y venia de valo·
res publicos y descuento de toda clase de cupones, giros
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores, Imposi:
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
»3 meses 3 112) )
)6) 4 ) »
» un año 4 1[2» )
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha hja.-Seguros de vid. e incendio.
eaja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez lml, abOllando el tres y medio por 010 anual, verificándo-
se todas los atlaS un sorteo de gran numero de los impone me
tálico. dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
Corre"jJol\~ale~ efl e¡lta l'egiór¡:
Hijos de J. García - ! ::ca
...
•






especiales para mondongos y paellas
CAfE BONET cm ftMERICftNO
PLUS UlTR,ll Plus Ullr. (COLOR)
Clases lo mas selecto, sin que por nadie
puedan ser superadas, por su tueste pero
fecto y diario, finura, fuerza y rico aroma.
Esta casa se distingue por la bondad y





1 YA LLEGÓ EL!-
!"pimentón Bonet"
RECO:'-/OCIDO COMO EL MEIOR
PIMIENTO CHORICERO
Elaborado el embutido con
"plmEN10N BONE1"
su conservación es completa todo el ajlO
.Especias puras:
Lo más fino que se conoce




El representante, único en Jaca
Calle Mayor, número G, 2,·
Venias al contado y a plazos
J O S É
NOTA: A todo comprador de una !/Ia-
quina se fe dardn lecciones de bordado,
gra/ui/amente.
Piezas de recambio, aceite para engrases.
hilos y sedas. agujas para toda clase de
• maquillas SINGER
Todo poseedor de máquil1as SINGER,
que note dificultad en su funcionamiento.
avise al líl:ico representante en la calle
Mayor, número G, 2, o, JACA, en la segu-
rida(l de que se la dejar<'l en condiciol1es
de un bucn funcionamiento.
Máquinas SINGER
'-:-. !T......li¿;:J..n-el. ~O.:1. [:u." .C l "'ir;¡~t:N~ ÜJÜ;}:-:D"!fh,; ..,úo..: ..,,..et· owu...ca;..t:lt
, GfR¡Ú~CISCÓNE"AVAR~oE ;
• COSECHERO DE CARI~ENA ;
• Esta casa participa a su distinguida 'clientela y al público en general, l'
que ha recibido grandes cal1tidades de vinOS de su propia cosecha y de in-
mejorable calidad, [Jara 11;1 próxima cl1cubnción a precios muy limitados.
• •
~ Mavor, 8 V paseo de la muralla junto al nuevo Teatro ~
~ Tele,Ii:T3Ulll": l'\AVARIW ~J. \o.. e A TELEPONO' NUM, 6 ~
fIJ~P;t="C;b!U OX1' C~ • ¡; J .C' it~ ~ : ;¡. t,· '= "'C:I .;un.......e6i!'iM1.-c;¡-:;¡4M5u.a..u !I:¡,tSS"-.
..................'~~~_'n"__" __•__ , .........._~-----._-=--,---------
W
····..··~~······"'C:"l"lI....,...······~·· ..•••......,.., ...•~~ .... ,....,..".~ ...• ~.' ""'-"'. U;'':A-.'';'''lI~'':A~.• u; ~ ;"'1I7:."". .:' C""'<>~• ." ••••• """"'"' o.· ~g;;o", ••••~~ ~ ~g;;:",,; •••••~""""'"•••••• •
~ ~• •
f GRfiN TfiLLER DE RE5TfiURNCION DE TODfi CLftSE DE Mmm \
• •• •• •
~.'.¡ Especialidad en niquelados Negros y otros acabados f•.JI
~ patines, óxidos y plateados propios para lampistería
• •• •• •
~) PE1>RO fERRAN1>O (~
• •• •
: CASTELLANO. 1 . :
\ ••• Oeld.. del ooevo edil "O de Correos Zara~oza.J
• a::r:••••••"'C:"l"lIC'lI::7'....••."'..."....,... ,....,..".a::r: •••• ~t:r7 ••••~ •'. ~.~-.'.;""<:I....-••':Lt-.c'.;""<:II7:....... ....:'. C""'<>....-~••...d~.;"Qv:......... '.:"Q .'





Establecimiento fundado el año 1845
Plaza de San Felipe, núm. 8
,llpartado do Corroos núm. 31.-Z;\RA-<iOZA.._---_..............•••
Préstamos V descuentos
Préstamos con firmas, "'Obre \·alore"', con monedas de oro, sobre res·
guardos ~e imposicion6 hechas en c...te Banco. Descuento y i\egocia-
ción de Letras y Efectos Comerci~'''''.
DEPOSITOS El\ Cl'$TQDIA' Compra ,y vcnta de Fondos Publi-
cos. Pago de cllpone~- CMras de Crédito. Informes comerciales-
comisiones. etc.
Correspo'!"" en fACA j1ijos de Juan (¡areía
Cuentas de imposición en metálico cora interés
LOS TIPOS D1': INTERES QllE ABO:\A ESTE BA;"¡CO SOr.;:
En las imposiciones a plazo fijo de un año, .. por 100. En las imposido,
nes a plazo fijo de se;,; mc:<e.... a razon de 3 y medio por 100 anual. En
las impo"iciones a voluntad. a razón de 2 y medio por 100 anual.




La imitación perfecta de la madera. Pi-
danse catálogos.
Resistente al choque .\bsolulamente im-
permeable - Inoxidable - Interiormente
pulimentado-Perfectamente cilindricos y
calibrados Fácilmente manejable - De
masa compacta-Poderosamente aislante
~Ligeros-Uniones herméticas yelásti-
cas e inalterables - Conducción de aguas,
de gas y "apor- Protección de cables
eleclricvs y telefónico!'-Conllucción de
bencinas, aceites vegetales y lllinerales-
Instalaciones de alcantarillados - Drenaje
}' n~go de campos-Salto de aguas-Po·
zaS artesianos.
mos DE nnlftNTO nGLUTINfiDO
PftRft SOpORTn~ PRESIONES
DEPÓ:;ITO EN JACA:
PLAZA 8lSCÓS N.· 2.
ftRRIMDEROS "DEKDR"
280 depósitos en España
Fábrica el1 Sardañola, R¡p~lIet
BARCELONA
Se vende un hermoso ca~l­
po de regadlO.




Se vende el molino de Ber-
gasa con huerta y
llna casa en el citado pueblo eOIl patrimo·
nio compuesto de buenas tierras de labor.
Dirigirse a Tl'odoro Estúa en Bergosa. (2)
l\o\alerial aislante para paredes hUmedas.
para cielos rasos, para anuntios, para arri-




CfiNftLETft O~fiLlTfi PftRn COBIERTftS
LA CA~ALET." L'RAI.ITA ES L~ MA·
TERIAL PARA n·BIE!nAS. FABRI·
CADO A BASE DE A.\\iA;\TO y CE·
.\\E:'-/TO PORTL\:olD ,\RTlFIClALES
DE PRI:\\ERA CALIDAD. Pero no bas·
la fabricar un producto: es menester po-
derlo almacenar para que Sil fraguado sea
perfecto y ello requiere grandes manufac-
turas y anote usted que, cuanrto desee,
puede ir a visilarlas. pues despues ser;'
nuestro mejor propaRandista. Lanzado un
producto al mercado, es necesario edtar
que otros inferiores puedan cubrir sus fra
ca""OS COll nombre de calidad. Sólo puede
dejarse llna 1l1fHGt indeleble, cuando ésta
es de primera calidad. El nombre de
URALlTI-\, moldcado solJre lIuestros pro-
duelos, C:i In únlt:a garantía para saber
que se ha realizado \lna buena compré! dI?
tl1ateriales.
CENTRAL: PlfiZn M10NI0 lOm, 15
BARCELONA
DEPOSITARIO:
= Clemente Serrano
URALlTA.
